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EDITORIAL 
 
OS DIREITOS SOCIAIS E AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOB REFLEXÃO 
 
 É com imensa satisfação que se apresenta mais uma edição da Revista 
do Direito do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISC, onde 
novamente são postos à disposição dos leitores textos de excelente qualidade, 
que enfrentam temas relacionados à área de concentração do Programa. São 
artigos de Professores do PPGD da UNISC, de Professores de Programas de 
universidades nacionais e de universidades estrangeiras que possuem sintonia 
temática com as linhas de pesquisa do Programa. Os textos de autores de 
universidades estrangeiras estão inseridos no processo de inserção  
internacional do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISC.  Abordam, 
todos os artigos, temas de alta relevância ao Direito e a sua  publicização, pela 
Revista, permite uma maior  discussão sobre os mesmos. 
 
 Essa primeira edição da Revista do Direito, do ano de 2010, do PPGD 
da UNISC, é especial porque marca, também, o início do curso de Doutorado 
em Direito, consolidando uma trajetória de estudos e debates sobre questões 
fundamentais para o Direito, para o Estado, e para a Sociedade, especialmente 
voltados aos desafios das demandas sociais e às políticas públicas de inclusão 
social, em seguimento à proposta do Mestrado, já consolidado e reconhecido 
nacionalmente.  
 
 O Doutorado em Direito pretende oportunizar ao corpo discente a 
formulação de instrumentos e de mecanismos de intervenção social 
transformadora, assentados nos princípios e valores democráticos, sem 
descuidar da capacitação do operador jurídico. 
 
 A conquista do Doutorado representa o reconhecimento, pela pós-
graduação stricto sensu do Brasil, da qualidade da proposta do PPGD da 
UNISC, o qual tem se destacado no cenário acadêmico nacional e internacional 
como centro de altos estudos e pesquisas a respeito das Demandas sociais e 
das Políticas Públicas de Inclusão Social. 
  O Doutorado vem coroar um trabalho que se iniciou com o Mestrado em 
Direito, no ano de 1998, quando de forma pioneira, obteve o primeiro Curso de 
Mestrado em Direito do interior do Rio Grande do Sul e, agora, novamente de 
forma pioneira conquista o primeiro Doutorado em Direito do interior do  
Estado. Entretanto, o pioneirismo não se limita à obtenção dos primeiros cursos 
de pós-graduação stricto sensu do interior do Estado, mas, também, no que diz 
respeito à área de concentração em Direitos Sociais e Políticas Públicas, onde 
o Programa centraliza suas preocupações na discussão das perspectivas e 
desafios das demandas sociais cada vez mais complexas e tensionais que se 
apresentam ao cotidiano de cada cidadão, enquanto agente de um Estado 
Democrático de Direito.  
 
         Portanto, a qualidade da proposta do Doutorado e das pesquisas 
desenvolvidas junto ao PPGD refletem nas publicações que ora são 
apresentadas à comunidade acadêmica. Boa leitura! 
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